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SANT PAU DE RIU-SEC. RESULTATS D'UNA PRIMERA ETAPA 




El temple de Sant Pau esta situat a I'extrem de migdia del terme mu- 
nicipal de Sabadeli. dins els terrenys agrícoles de la granja Sant Pau o 
Torre de Sant Pau. 
Eis resultats d'aquesta etapa d'estudis arqueologics són producte de 
la coHaboració entre el Departament d'Art de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, I'institut de Prehistoria i Arqueologia de la Diputació de Barce- 
lona i el Museu d'Historia de Sabadell. L'objectiu principal d'aquests tre- 
balls seria I'elaboració, en un termini indeterminat, d'un estudi general de 
tot el conjunt arqueologic [l'edifici i el seu rodal). Aportació que creiem 
necessaria i imprescindible per l'elaboració. completant-la amb I'estudi de 
les fonts documentals. de tot el procés historic del jaciment. 
Descripció arquitectonica de l'esglés7a 
L'església de Sant Pau de Riu-sec esta orientada E. -0.. amb una va- 
riació de 19" cap al Nord. Presenta una planta de nau única amb absis semi- 
circular afegit que abraca tota I'amplitud de la nau. Les dimensions totals 
de la planta d'aquesta església són, 6,25 m. de fons per 14.3 m. de fondaria 
de la nau. i 4 m. més del radi de I'absis; un total doncs de 18,3 m. de 
fondaria. 
Al costat nord de I'església, i adossat a la nau, gairebé podríem dir 
que forcant el mur d'aquest, h i  ha un campanar de base quadrada de 3.25 m. 
de costat. De tres cossos, el del mig amb decoració de tipus lombard, 
presenta en el cos superior finestres a cada cara. La coberta del campanar 
és piramidal. 
La nau apareix coberta amb volta de canó apuntada, i I'absis amb volta 
de quart d'esfera. 
A la facana. a ponent, la porta la forma un arc de mig punt amb doble 
registre de dovel.les. Sobre aquesta porta s'obre una finestra geminada. 
amb capitel1 trapezoidal sobre la columna de separació. 
A la facana de migjorn hi trobem una porta lateral que comunica I'es- 
glésia amb la zona on possiblement hi hagi el cementiri. És una porta 
simple amb arc de mig punt. En aquest mateix mur s'obren tres petites 
finestres de doble esqueixada, dues al costat esquerre de la porta i I'altra 
a la dreta. En el mur s'observa, tant en I'exterior com en I'interior de I'esglé- 
sia. I'existencia de dues diferents etapes de construcció, marcades per 
dos paraments ben determinats. En aquest sentit. caf remarcar també les 
poc usuais dimensions de la nau, quant a Ilargaria. 
Al costat nord de I'església, la facana del campanar. [linda amb la 
rectoria, construcció del segle XVill que impedeix de manera fonamental 
els treballs d'excavació i d'estudi. Caldria derruir-la. Aquest mur, per I'in- 
terior presenta d'est a oest: I'entrada al campanar; un arc cegat, disposat 
gairebé simetricament a la porta lateral de la facana de migjorn; i dues 
finestres de doble esqueixada, també cegades. 
La capcalera, a I'exterior, presenta I'absis semicircular de menor al- 
cada que la nau amb que comunica. En el mur de tancament d'aquesta, i per 
sobre de I'absis, hi ha una petita finestra en forma de creu grega que II- 
lumina la nau. 
L'absis semicircular presenta, respecte a I'eix de la nau, una desviació 
en la seva disposició, que es tradueix a I'interior del temple en la forma- 
ció d'un doble arc de triomf al costat de migjorn; arcs que es confondran 
un sobre I'altre al costat nord. produint un tancament ultrapassat, i origi- 
nant així, per aquest cantó, una planta absidal de ferradura. 
Tornant a I'exterior de I'absis, aquest esta ordenant tectonicament per 
mitja de quatre lesenes que, a manera de petits contraforts i des de la 
mitja alcada. sostindran el mur cilindric; estan disposades de manera si- 
metrica. En el centre d'aquest mur cilindric s'obre una finestra amb doble 
esqueixada. que ii.iuminara I'interior del presbiteri. Els contraforts descan- 
sen sobre un mur més gruixut que serveix de suport a L'absis, a partir del 
nivel1 del paviment interior actual. 
Aquesta és la situació actual de la construcció romanica, després dels 
treballs d'estudi i restauració portats a terme per Mn. Enric Dies, en els 
anys 1970 i 1971. 
Prospeccions arqueologiques anteriors 
Amb anterioritat a la nostra campanya n'hi havien hagut ja altres 
tres ($1. La primera, als mesos de juliol. agost i setembre de 1970 fou 
dirigida por Mn. Enric Dies i hi collaboraren membres del Museu d'Historia 
de Sabadell. S'hi realitzaren uns primers treballs d'estudi i restauració. 
La segona, al juliol. agost i setembre de 1971, fou dirigida pel Museu 
dqHist6ria de Sabadell. En aquesta campanya es neteja I'edifici i s'obriren 
unes cates rectangulars al paviment de I'església i al del campanar. Es loca- 
litzaren: els basaments d'uns murs anterior5 a I'edifici actual i que conti- 
nuen per sota de la rectorla; i nous enterraments situats en la base interior 
del campanar. Als dits enterraments s'hi feren unes prospeccions experi- 
menta l~ que donaren, com a resultat, la troballa de dos esquelets. I'un 
d'un nen petit i I'altre d'un fetus. Les cates practicades a la nau i al cam- 
panar de I'església donaren a coneixer I'existencia d'un paviment tardo-roma 
del tipus d'sopus signinum.. Durant la neteja dels murs laterals i de la 
volta es comprova que hi havien hagut dues etapes de construcció. 
En una prospecció posterior es locaiitzaren els basaments d'uns al- 
tres murs, transversals a la nau, i que es creu que corresponen a una etapa 
mes primitiva. Coincidint amb la troballa de les restes d'aquests murs 
transversals al subsol de I'església, es localitzaren, a la paret lateral nord. 
els arrencaments de dos arcs, situats a altures diferents. Un d'ells corres- 
pondria al poss~ble accés a la rectoria. Per raons de seguretat, a causa d'un 
principi de ruina que amenacava tot I'edifici, i d'una manera molt especial 
les zones on s'havien practicat les prospeccions anteriors. es suspengueren 
les excavacions. 
Durant aquestes prospeccions foren trobats diversos materials: frag- 
ments de tegules romanes. de vidre i de ceramica grisa; i alguna resta 
humana. 
Metodes arqueologics adoptats 
Tota vegada que es tractava d'un jaciment d'una gran amplitud crono- 
logica i que oferia possibilitats de ser excavat seguint metodes cientifics, 
es proposa fer I'estudi de manera que es poguessin recollir el major nombre 
de dades i observacions topografiques (situació i disposició dels dife- 
rents sistemes constructius, probables paviments, la disposició de les res- 
tes inhumades amb el seu aixovar corresponent, etc.) i que posteriorment 
fessin possible procedir a la seva axacta valoració. 
L'espai es subdividí en zones constitui'des per quadrats de dos metres 
de costat. per poder, així, reconstruir la situació de totes i cada una de 
les troballes, al referir-les a una medició tridimensional. Es practica, tam- 
bé, una altra subdivisió en els nou sectors següents, ben diferenciats 
entre si (fig. 1): 
A. Sector exterior de I'absis. 
B. Sector interior de I'absis. 
C. Sector de la nau propera a I'absis. 
D. Sector central de la nau de I'església. 

rectoria, com ho indica el fet que el paviment tardo-roma prossegueix en 
la zona del campanar (sector G). 
Sector D. 
Aquest sector, de reduides dimensions, és, en canvi, molt complex. 
Esta delimitat també per dos murs transversals: el primer s'ha mencionat 
anteriorment; el segon, que té un gruix de vuitanta centímetres. separa 
aquest sector del final de I'església (ftgs. 1, 21. En el1 s'hi troben també una 
successió de paviments: el més alt és de maons quadrats, i I'inferior esta 
format per una capa molt prima de morter; sota d'ell comenca una capa 
d'argila molt compacta i de molt gruix; al centre d'aquesta capa s'hi obre 
una especie de canal. d'uns cent vint centímetres d'amplada, que esta reom- 
plert amb runa; en aquesta capa hi ha també dues sitges, reomplertes amb 
el mateix material. 
La primera sitja és [fig. 2, sec. II), de forma oval, d'un metre vint cen- 
timetres de fons i d'un metre de diametre major. Aquesta sitja estava reco- 
berta per pedres grans (que feien com una especie de segellat). cotlocades 
sense ordre ni concert. No té una estratigrafia clara. ja que el material amb 
que es va reomplir és runa procedent de construccions i per tant sense cap 
relació cronologica col~erent entre si. Entre els materials trobats hi ha 
fragments de tegules romanes. algun de sigillata, alguna moneda. fragments 
de ceramica alto-medieval (entre ells cal mencionar una cassola trencada). 
La segona sitja, de dimensions redu'ides, esta situada al racó nord. 
la seva boca, secciona en part al mur transversal de separació entre els 
sectors C i D. Tant I'estratigrafia, com els seus materials de farciment i 
ceramics són de las mateixes característiques que els de la primera sitja. 
Estratigrafia 
L'estratigrafia d'aquests dos sectors es molt senzilla [fig 2): només 
s'ha de mencionar la superposició de paviments. Al sector C n'hi ha quatre 
a la zona ll i tres a la resta del sector. El més superior, i per tant el més 
modern, és un paviment de cairons que s'estén per tota la superfície del 
temple; sota d'ell hi ha una capa d'argila batuda molt compacta que des- 
cansa ssbre I '~opus igninum.. En la zona 11 (quadres G/11 i H/11) entre el 
paviment d'argila i el tardo-roma n'hi ha un altre de morter molt compacte, 
quasi sense desgreixani. la funció del qual seria la d'anivellar el paviment 
tardo-roma. que s'havia enfonsat. També és important mencionar la base del 
paviment d'sopus signinum-: ES d'una potencia de seixanta centímetres i 
esta composada per tres capes de gruix variable: la primera és una mescla 
d'argila amb palets, la segona és argila sola. molt compacta. i la darrera 
és d'argila sorrenco arnb grans trossos de pedra i palets. 
El sector D es més uniforme, amb el mateix paviment superior de cai- 
rons sobre una capa d'argila batuda; sota d'ella hi ha un nivel1 de runa i a 
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sota un gruix important d'argila compacta, en el qual s'hi obre, en la direc- 
ció transversal a I'eix del temple, el canal abans mencionat. 
Materíals 
El lot de materials recollits és, en general, molt fragmentat i dispers. 
En els dos sectors excavats fins ara no s'hi ha pogut estudiar cap estrati- 
grafia completa, excepció feta de I'esmentada successió de paviments. El 
conjunt de materials ha estat recollit entre les terres remogudes i de far- 
ciment. amb una datació d'una cronologia bastant amplia que va des del 
segle IiI fins al segle XVIII. 
La naturalesa d'aquests materials és la normal d'aquests tipus de 
jaciments: 
Obra cuita per a construcció, tant tardo-romana eom medieval (tegules. 
cairons. etc.). 
>muna i peces grans de forma 
Petites peces de metal1 (fermall, sivelles). 
Restes humanes i d'anlmals. 
Tretze monedes. classificades iniciaiment (2): 
3 obols de doblenc de Barcelona de Jaume l. 1220.30. 
1 diner de doblenc de Barcelona de Jaume 1. 1220.30. 
2 bbols de doblenc de Valencia de Jaume 1. 1240. 
1 diner de Barcelona, de Ferran il. 1479-1516. 
2 diners de Barcelona de Joana i Carles. 1600. 
1 diner de Barcelona. de Lluis XIII. 1641.48. 
2 ardits de Barcelona de Felip 111. 1653-55. 
1 moneda no catalana. possiblement genovesa. 
Entre les terres de farciment de la sitja n." 1 (sector D) hi ha una serie 
de materials que presenten una certa homigeneitat cronologica, amb un 
percentatge dominant sobre tot el conjunt: diversos fragments de ceramica 
grisa; cassola, tapadora, olletes; i que podem situar entre els finals del 
segle XII i la primera meitat del segle Xlll (lam. 1, n." 1, 2. 3). Un petit fer- 
mal1 de rnetail daurat [Iam. l. nP 4) és un tipus de peca de [larga perduracib, 
segles XII-XIII. D'entre els fragments d'obra cuita cal esmentar-ne un de 
teula que presenta una inscripció grafitada datada entre els segles XII i 
Xlll (3) (lam. l. n." 5) i un obol de doblenc de Barcelona de principis del 
regnat de Jaume l. 
En conjunt tot fa creure que la sitja va ésser inutilitzada i reomplerta 
durant la primera meitat del segle Xill. 
D'aquesta primera etapa de treballs, les possibilitats d'uns raonaments 
concrets sobre I'evolució historico-arqueologica del conjunt són bastant 
incipients. ja que la feina principal d'aquesta primera fase ha estat essen- 
cialment la neteja i planificació dels metodes d'estudi. Amb tot. el jaciment 
presenta una cronologia més amplia que la que en un principi es suposava. 
Un conjunt de paret arnb el seu paviment d'=opus signinum. es pot 
situar ja dins els segles 111-IV [sector C). Un conjunt de sitges posteriors. 
arnb farciment del segle XIII. que sembla coincidir arnb la pavimentació de 
I'ampliació que es fa a la nau de I'església. 
Ouant a la propia estructura de I'edifici. els treballs realitzats només 
poden aportar unes dades mínimes: I'emplacament de dos murs transver- 
sals a la nau, no perpendiculars sinó lleugerament inclinats i les banquetes 
de tancament del que podria ser la nau original. Un d'aquests dos murs 
coincideix arnb la divisoria de les dues etapes de construcció que es ma- 
nifesten en el mur de migjorn. 
Caldria esperar la continuació dels treballs per arribar a determinar 
de manera definitiva les successives etapes de construcció i la seva es- 
tructura, d'aquest conjunt que constitueix la petita, pero problematica, es- 
glésia de Sant Pau de Riu-sec. 
No obstant i a manera d'hipotesi, i basant-nos en els fets apuntats en 
la descripció del conjunt, suposem: le'.) I'existencia d'una aula rectangular 
que s'estendria des de I'inici de I'absis fins al mur transversal que coinci. 
deix arnb la divisoria de la nau. A aquesta aula li correspon un paviment de 
picadís que continua també a la base del campanar. fet que fa pensar en 
una possible continvació pel costat de la sagristia. Podria ser aquesta una 
construcció paleocristiana reutilitzada en epoca pre-romanica. Zon.) aquesta 
nau va ser el nucli de la construcció inicial romanica que en I'absis afegit 
pot correspondre a I'edifici de la consagració del segle XI. 3"'.1 la construc- 
ció de I'absis entra en contradicció arnb el campanar. originant pel cos- 
tat nord el tancament de ferradura a I'interior de la planta de I'absis. 
Aixo és degut a que el campanar no esta prbpiament adossat al mur. sinó 
que té com a tancament el propi mur de I'església. El campanar sembla 
primitiu en el seu primer cos. 
Podríem apuntar doncs, que si bé el campanar existiria en la consa- 
gració del segle XI. la seva construcció inicial seria anterior a la de I'absis. 
4".) la volta actual, lleugerament apuntada, que cobreix I'església, respon, 
per la seva construcció, a període de transició i podria datar-se a principis 
del segle XIli, Coincidiria arnb I'ampliació de la nau pel costat oest, és a 
dir, pels peus. 
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